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Presentación 
Mario Isaías Tórrez 
n el mes de octubre de dos mil dieciséis iniciamos 
nuestro segundo año de publicaciones 
ininterrumpidas. Con este número, arribamos a 
nuestra sexta entrega, renovando nuestro 
compromiso de contribuir con la investigación científica 
mediante la publicación de las producciones académicas del 
equipo del Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y 
Políticos, así como las producciones que diferentes autores y 
autoras nacionales y extranjeros nos hacen llegar. La mayoría 
de los trabajos que aparecen en Cuaderno Jurídico y Político, 
CJP, son artículos originales. 
Como bien se ha manifestado en números anteriores, el 
proceso editorial de nuestra revista es intenso y complejo pues 
involucra el trabajo articulado de un equipo integrado por 
actores y actoras internos y externos a nuestra institución 
académica, en su mayoría jóvenes egresados de diferentes 
universidades del país interesados en promover la investigación, quienes colaboran para 
entregar un producto a tiempo y con las calidades propuestas. 
En esta edición quiero destacar la ampliación de nuestro Consejo Editorial, al que hemos 
integrado a cuatro nuevos miembros y miembras de destacada trayectoria en el ámbito de la 
sociedad civil, del Estado y de la academia. Ellos son: el doctor Luis Manuel Osejo, Magistrado 
Presidente del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones y docente de la UPOLI; el doctor 
Carlos Emilio López, diputado ante la Asamblea Nacional y especialista de destacada 
trayectoria en derechos de la niñez y adolescencia, vinculado a diferentes instituciones 
académicas del país. 
También hemos integrado a nuestro Consejo Editorial a la licenciada Sandra Ramos, doctora 
Honoris Causa en humanidades, profesora honoraria de la UPOLI y destacada defensora de los 
derechos humanos laborales de las mujeres como directora ejecutiva del Movimiento de 
Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra y a la maestra Lea Cruz Rivera, 
miembra del Patronato Universitario de la UPOLI y egresada de nuestra Escuela de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
En esta entrega publicamos un avance de investigación del profesor José Alejandro Castillo 
que hace parte del avance de tesis del autor para optar al grado de doctor en derecho por la 
Universidad Politécnica de Nicaragua y se centra en el marco teórico conceptual del informe 
regional “Desafíos para la implementación del teletrabajo en los sistemas jurídicos laborales de 
los países centroamericanos” elaborado como producto de la estancia de investigación en la 
Universidad de San José, Costa Rica como becario del programa de intercambio académico 
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regional, organizado por la Secretaría 
General del Sistema de Integración 
Centroamericana y auspiciado por la 
cooperación española entre los meses 
de mayo y junio de 2016.  
En nuestra sección de artículos, 
publicamos tres artículos que 
abordan los problemas historia 
/memoria/decolonialidad. Los 
trabajos son de la siguiente autoría: 
Constanza Ramírez Marchant con 
“Trabajo Social en la Dictadura: Una 
mirada hacia los elementos históricos 
desde la dictadura militar instaurada 
por Augusto Pinochet y el trabajo 
social como espacio de resistencia”; 
Flor Velásquez con “Nicaragua: 
memorias de revolución Un análisis 
semiótico de la fotografía de 
revolución basado en el libro La 
Cámara Lúcida de Roland Barthes” y 
Danny Ramírez Ayérdiz con el 
escrito “La Nicaragua Sandinista ante 
la decolonidad como alternativa de 
democratización para América 
Latina”. En la misma sintonía 
publicamos en la sección de 
ponencias el interesante trabajo del doctorando Fidel Ernesto Narváez “Historia del ensayo y 
la literatura antiimperialista en Nicaragua” presentada en el marco de la Mesa Historia, 
Memoria y Literatura del XIII Congreso Centroamericano de Historia. 
En la sección de reflexión académica, compartimos el trabajo del filólogo y comunicador social 
Waldir Ruiz, quien realiza una mirada reflexiva desde las realidades de las poblaciones LGTB a 
la noción de contrato social de Jean-Jacques Rousseau. En el apartado de entrevistas, 
insertamos la entrevista realizada por nuestro equipo a Laura Zúñiga Cáceres, hija de la 
defensora de derechos humanos de pueblos indígenas, la hondureña Berta Cáceres (†). 
Finalmente, en la sección Corpus Iuris de Derechos Humanos, compartimos el Plan de Acción 
del Decenio de las y los Afro descendientes en las Américas (2016-2025) aprobada en la 
segunda sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 14 de junio de 2016. 
La Mano de la Paz. Obra ubicada en la entrada principal de la Universidad 
Politécnica de Nicaragua. / Fotografía de Isbelia Ruiz Perdomo. 
